




A sociedade da Pós-Modernidade vem passando por transformações e clamando cada vez mais 
por respostas e justiça em suas ansiedades por questões novas e abrangentes. Visando integrar a sociedade 
nessas novas necessidades é que o Curso de Direito da URI – campus de Santo Ângelo – incluiu em seu 
projeto pedagógico a linha de pesquisa em Novos Direitos.  Essa nova temática tem como objetivo 
preparar os acadêmicos para que tenham uma postura mais científica aos novos desafios e como intervir 
no social.  Tendo como prioridade necessidade de discussões e pesquisas desses temas abrangentes e 
novos, é que a Revista Direito e Justiça – reflexão sociojurídica lança no ano de 2010 a temática os Novos 
Direitos que busca analisar e discutir com os pesquisadores e professores as suas ansiedades e inquietudes 
sobre temas desta envergadura e complexidade que exigem do operador jurídico uma visão 
transdisciplinar e mais ampla dos fenômenos atuais. 
Essa nova temática surge independentemente da vontade do legislador. Brota das necessidades 
humanas e dos movimentos sociais, buscando uma visão mais humanista do sujeito por meio do diálogo, 
para obter respostas sobre questões como: integração dos povos, discussões ambientais, defesa dos 
direitos transindividuais, biodireito, direito do consumidor, dentre outros.    
 As organizadoras da Revista têm como interesse primordial possibilitar ao leitor uma visão e 
análise crítica sobre os novos temas que envolvam a sociedade pós-moderna, bem com a 
transdiciplinaridade nas relações sociais, buscando introduzir, de forma plena, essa nova tendência do 
direito no meio acadêmico para uma discussão didático-pedagógica de questões relevantes e urgentes e 
que precisam ser tratadas de forma harmônica com as demais áreas do direito. 
 Que esta primeira edição da Revista com esta nova temática possa possibilitar a todos uma 
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